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Божьего в человеке -  цель антроподицеи. Таким образом, Флоренский видел в человеке об­
раз Божий, метафизический лик бьгги [7, с. 5-23]. По Флоренскому: вся культура -  из храма, 
нет ничего, что должно оставаться в жизни без религии, без связи с культом.
В современном Православии получила широкое распространение «единая философия 
культа», разработанная философом и богословом Павлом Флоренским. Понять культ можно 
не рассудочным разумением, а жизненным с ним соприкосновением. Культ рассматривается 
как бутон культуры, а предметы культа - как осуществлённое соединение временного и веч­
ного, нетленности и гибнущего. Наряду с теоретической и практической деятельностью Фло­
ренский выделяет литургическую, производящую святыни. Его философские взгляды неотъ­
емлемы от богословских воззрений. Им созданы своеобразные теодицея и антроподицея. 
Теодицея разработана в книге “Столп и утверждение Истины”. Антроподицея Флоренского 
связана с проблемами христианской антропологии, в основе которой лежит идея спасения, 
освящения и обожения человека. Особенность антроподицеи Флоренского состоит в том, что 
он развивает ее, опираясь на православный культ, который призван способствовать спасению 
души. Путь антроподицеи возможен не иначе как Силою Божиею и совершается: в строении 
человека как образа Божия; в освящении человека, когда он из грешного становится освя­
щенным; в деятельности, когда религиозно-культовая, литургическая деятельность определя­
ет и освящает мировоззрение, хозяйство и художество человека
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История человеческого рода от его возникновения до момента спасительного при­
шествия на землю Господа нашего Иисуса Христа, содержащаяся в книгах Священного 
Писания Ветхого Завета, имеет непреходящее значение для любого человека, полагающе­
го целью своей жизни стремление к Богу и спасение своей души. Многочисленные приме­
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ры праведности, образы патриархов, судей, пророков и просто благочестивых ревнителей 
Бога являются прекрасными образцами для подражания, а негативные примеры гонителей 
истинной веры и их наказание показывают людям, насколько пагубны последствия греха, 
противления Божественной воле и возвеличения собственной гордыни[2; с.89].
Повествования о пророках, заключенные в книгах Царств, имеют важнейшее зна­
чение для понимания всей структуры данных библейских книг и изложенного в них хода Из­
раильской истории. Невозможно недооценивать ту роль, которая принадлежала израильским 
пророкам, так как во многом благодаря им еврейский народ сохранил в себе истинную веру 
до времени пришествия и искупительной деятельности Господа и Спасителя Иисуса Христа. 
Своим служением пророки способствовали как сохранению чистоты религии в относительно 
спокойные времена, так и ее возрождению в случае отпадения народа от истинной веры. Их 
вера и ревностное стремление к исполнению воли Божией стали на многие века примером 
для подражания всем читателям книг Царств.
Повествования о пророках в книгах Царств отличают от других отрывков библейского 
текста те их особенности, которые показывают пророческий характер данных рассказов. В 
результате анализа отрывков повествований о пророках в книгах Царств, мы видим, что они 
имеют как общие, ключевые особенности, которые неизменно присутствуют в каждом от­
дельном рассказе о деятельности пророков, так и собственные, исключительные характери­
стики, которые выделяют пророческое повествование из череды ему подобных [4; с.233].
Во всех повествованиях об устных пророках книг Царств прослеживается постоянное 
желание автора показать, что целью служения любого пророка является утверждение и хра­
нение в чистоте истинной монотеистической религии. Эта высокая цель была причиной воз­
никновения профетической традиции в Израиле и на протяжении всего времени ее существо­
вания оставалась основной мыслью, на которую ориентированы повествования о пророках. 
Для этой главной цели они пользовались различными средствами. Пророк Самуил, как по­
следний судия напоминал народу обо всех благодеяниях, которые ниспосылал Господь, и 
проповедовал о необходимости следования за Яхве (1 Цар. 13 гл.). Пророк Илия для доказа­
тельства истинности религии Единого Бога и ложности идолопоклонства призывал грандиоз­
ные и устрашающие чудесные явления и, в особых случаях карал смертью людей вводящих в 
грех израильский народ (3 Цар. 18 гл.). Пророк Елисей преимущественно направлял свою де­
ятельность на развитие и укрепление тех начал истинной веры, которые были возрождены 
пророческим служением его учителя Илии. В повествовании о нем преобладает описание со­
вершенных им чудес, которые были призваны к той же цели -  сохранению в Израиле истин­
ной веры и благочестия.
При столь разном характере пророческого служения и применяемых методах, Самуил, 
Илия и Елисей руководствовались в первую очередь положениями Моисеевого закона, как 
авторитетного источника правил и постановлений жизни в Израиле. В рассмотренных по­
вествованиях пророки своими действиями всегда подчеркивают обязательность исполнения 
заповедей закона для каждого последователя Яхве в ветхозаветное время. В тоже время они 
показывают непреходящую ценность именно нравственной стороны законных постановле­
ний, что ясно показывает и автор повествований о пророках.
В истории служения пророков в период монархии в Израиле их проповедь часто при­
водит к конфликту с царями, которые своей политикой вводили в грех еврейский народ. Не­
послушание царей воле Божией сталкивало Самуила с Саулом, Илию с Ахавом и Охозией и 
пророка Елисея с царем Иорамом. В тоже время, когда царская власть следует путем соблю­
дения принципов израильской теократии, пророки считают своим долгом содействовать ей во 
всех ее начинаниях. В книгах Царств неоднократно встречается ситуация, в которой отноше­
ние к царю со стороны пророка меняется в зависимости от его религиозной и государствен­
ной политики, влияющей на нравственное и духовное состояние израильского народа. Так, 
сначала принимается, а затем отвергается пророком Самуилом царь Саул, также различным 
отношением пророка к царю характеризуются встречи Илии и Ахава. Библейский автор ясно 
показывает, что одобрение или осуждение действий царя пророкам основываются не на их
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личных взаимоотношениях, а исходя из определения Бога о праведности или греховности 
проводимой властью религиозной и государственной политики[1; с. 121].
Особой интерес и убедительность для читателей священных книг Ветхого Завета по­
вествованиям о пророках придают характерные для каждого из них особенности. Богослов­
ские и нравственные идеалы, показанные священным автором, обуславливают глубокий ре­
лигиозный смысл повествований, а разнообразие и выразительность используемых литера­
турных жанров и приемов изложения материала делает их увлекательными для читающих 
Библию людей и помогает подкрепить выраженные идеи красочными и назидательными 
примерами. Различные обстоятельства написания пророческих повествований и среда, в ко­
торой они создавались, также оставили свой отпечаток, сформировав особенности каждого 
повествования. Так, в истории пророка Самуила можно выделить подробное описание его 
деятельности для укрепления государственного устройства Израиля и проповедь идеи тео­
кратии, как идеального устройства жизни в Израиле. В повествовании о пророке Илии автор 
акцентирует внимание читателя на проявлениях силы Божией в истории еврейского народа, 
делая это с помощью красочных рассказов, которые обладают как хорошей литературной об­
работкой, так и серьезным назидательным смыслом. Повествование о Елисее хотя и не несет 
в себе отпечаток напряженной борьбы с идолопоклонством, которая характеризует предыду­
щее повествование, но не менее увлекает читателя подробными и литературно оформленны­
ми рассказами о становлении и возрождении религии Яхве, после ее победы в время деятель­
ности Илии.
Повествования о пророках Самуиле, Илии и Елисее объединены одной главной мыс­
лью, пронизывающей все книги Царств, о том, что единственный Истинный Бог -  это Гос- 
подь, который направляет историю через своих пророков и заботится о людях искренне ве­
рующих в него[3; с.221]. Религиозное значение повествований о пророках в книгах Царств 
заключается в том, что они содержат прекрасные примеры праведности, послушания Божией 
воле и ревностного служения своему призванию.
Благодаря деятельности пророков, ветхозаветный Израиль пребывал народом Божиим, 
воспитываемый Богом и питаемый Его словом. И поскольку этот народ был избран, чтобы в 
свою очередь быть орудием домостроительства всеобщего спасения, пророки книг Царств 
тоже были свидетелями и частью божественного действия, подготовляющего пришествие в 
мир Спасителя. В этом -  их непреходящее религиозное значение для всех людей, живущих 
сейчас в эпоху Нового Завета.
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Среди прочих различий между Православной и Католическими Церквями, особен­
но выделяется догмат об исхождении Святого Духа от Сына, которой также называется 
loque. Споры по поводу этого догмата не утихают уже многие столетия. Среди прочих 
^ ЯТЫх защищавших Православную точку зрения был Константинопольский Патриарх 
•яий, впоследствии причисленный к лику святых.
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